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1.	Inleiding en aanleiding 
Het eindexamen komt er al weer bijna aan en dit is voor de meeste jongeren een belangrijke tijd. Het is een spannende en drukke periode, want de leerlingen moeten veel leren. De uitslag van het eindexamen bepaalt het verdere verloop van je studie en/of je leven. Wat er na het eindexamen gaat gebeuren verschilt voor iedere leerling; Sommige zullen meteen gaan werken, terwijl anderen liever doorgaan met studeren. Het is dan ook de bedoeling dat ze het eindexamen halen. Het eindexamen is dus een belangrijke mijlpaal in het leven van jongeren en daarom is het belangrijk dat een eindexamen een goede toets is. Het eindexamen moet de juiste kennis toetsen en duidelijk zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan dit het resultaat van het eindexamen beïnvloeden, zowel negatief als positief. En kan het een verkeerd beeld geven van de competentie van de leerling.

Voor iedere leerweg -vwo, havo of vmbo- wordt een ander examen gemaakt en wordt de kennis op een andere manier bevraagd. Het niveau van de vragen moet goed aansluiten bij het niveau van de leerweg. Het is dan ook de vraag of dit altijd het geval is. Uit eerder onderzoek (Bureau Taal, 2007) blijkt namelijk dat vmbo-examens (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) van de basisberoepsgerichte leerweg op een hoger taalniveau geschreven zijn dan dat van de gemiddelde vmbo-leerling. De leerlingen begrijpen de vragen vaak niet waardoor ze het antwoord niet weten. Hieruit blijkt dat de examenresultaten geen betrouwbare weergave zijn van de kennis van een leerling. Er wordt in feite de leesvaardigheid getoetst en niet de competenties van een leerling (Ibidem).

Op de site van het Cevo staat dat het College voor Examens de examenstof beschrijft, de examenvragen vaststelt en verantwoordelijk is voor de afname van staatsexamens en het normeren van de examens. Dit College is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede Taal (NT2). Zij zijn dus verantwoordelijk voor de eindexamens. Vanuit het Cevo kwam de vraag om de eindexamens van vmbo-leerlingen te analyseren en naar aanleiding daarvan zal gekeken worden of de eindexamens verbeterd kunnen worden. 

In deze scriptie zal specifiek onderzocht worden of vmbo-eindexamens van biologie voor de basisberoepsgerichte leerweg kwalitatief goede toetsen zijn. De basisberoepsgerichte leerweg is één van de vier leerwegen die aangeboden worden op het vmbo. Deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Het eindexamen moet de kennis, in dit geval over biologie, toetsen en niet de leesvaardigheid. Het is daarom belangrijk dat de vragen begrijpelijk geformuleerd worden. Vmbo-leerlingen hebben vaak moeite met lezen, zoals uit eerder onderzoek blijkt (Bureau Taal, 2007) en daarom is het belangrijk dat de vragen aansluiten op hun niveau.  



















Hoe wordt een eindexamen gemaakt en wie bepaalt wat er getoetst wordt? Aangezien er veel afhangt van het examen is het belangrijk dat er zorg wordt besteed aan het formuleren van de vragen voor een examen.

Uit onderzoek van Tellegen & Lampe (2000) blijkt dat vmbo-leerlingen lezen een vermoeiende bezigheid vinden. Ongeveer 10% van de vmbo-leerlingen heeft moeite met begrijpend lezen (Luykx). Aangezien deze leerlingen vaak laagtaalvaardig zijn, is het belangrijk dat het examen duidelijk is en daarbij ook de structuur van de teksten. Uit eerder onderzoek van Land, Sanders & van den Bergh (2008) is naar voren gekomen dat structuur kenmerken die de integratie van een studietekst bevorderen belangrijk zijn voor het tekstbegrip van vmbo-leerlingen. Vmbo-leerlingen zouden meer baat hebben bij een geïntegreerde tekst dan een gefragmenteerde tekst, want volgens Land, Sanders, Lentz & van den Bergh (2002) kan bij een gefragmenteerde tekst de samenhang moeilijk te vinden zijn. Aangezien in de examens van de basisberoepsgerichte leerweg veel stukjes tekst worden aangeboden is het interessant om te onderzoeken of bij examens hetzelfde geldt als bij studieteksten.

Bij een geïntegreerde tekst speelt coherentie een belangrijke rol. Wanneer de tekststructuur van een bepaalde tekst met behulp van connectieven en structuurmarkeringen expliciet is gemaakt, wordt het een coherente tekst genoemd. Onderzoek van McNamara, Kintsch, Songer & Kintsch (1996) en McNamara & Kintsch (1996) toont aan dat een coherente tekst kan leiden tot een lager tekstbegrip. Dit heeft volgens hen te maken met de kennis die de lezer heeft. Lezers met weinig achtergrondkennis hebben baat bij een tekst die coherent is, terwijl lezers met veel achtergrondkennis een tekst juist beter begrijpen en onthouden wanneer een tekst een lage coherentie heeft (Ibidem). Ook uit onderzoek van Land, Sanders, Lentz & van den Bergh (2002) blijkt dat vmbo-leerlingen een coherente tekst beter begrijpen.

De stijl van een tekst speelt een belangrijke rol in het tekstbegrip. Stijl  wordt ook wel aangeduid als het taalgebruik van een tekst (Steehouder, Jansen, Maat, van der Staak & Woudstra, 1992). Het begrip stijl bevat echter enkele problemen. Als eerste is het een moeilijk te definiëren begrip. Dit komt doordat het moeilijk vast te stellen is waar de verschillen tussen stijlen liggen (Ibidem). Verder zijn stijlvoorkeuren vaak erg persoonlijk en zijn er veel dingen die invloed hebben op de stijl (Steehouder et al., 1992). 
Een stijlelement dat het begrip van een tekst beïnvloedt, is de passief. De passief is de lijdende vorm van een zin. Er zijn twee varianten van deze vorm. Beide bevatten ze een voltooid deelwoord, maar de ene keer in combinatie met het werkwoord zijn en de andere keer in combinatie met het werkwoord worden. De passief bestaat altijd uit een hulpwerkwoord met een voltooid deelwoord; Op het plaatje worden de volgende dingen weergegeven. Meestal wordt dit als middel gebruikt om een afstandelijke en statische stijl te bereiken. Zinnen worden hierdoor vaak langer en ingewikkelder (Onrust, Verhagen & Doeve, 1993). Vooral het worden passief brengt moeilijkheden met zich mee, want het roept het idee op dat er een handelde persoon of instantie is, maar deze levert geen perspectief (Ibidem). Het is dan ook fijner voor de lezer om de tekst actief te maken. Dit kan gedaan worden door de lijdende vorm om te zetten in de bedrijvende vorm. Dit  kan als volgt gedaan worden. De lijdende vorm zou zijn: Op het plaatje zijn spieren weergegeven. Wanneer deze actief wordt gemaakt, wordt het als volgt: Het plaatje geeft spieren weer.  De tekst wordt dan herschreven als een situatie die een eigenschap van de ontwikkeling zelf is en niet een proces dat gezien wordt door een niet genoemde uitvoerder (Steehouder et al., 1992).

Een ander stijlelement is de directe rede. Uit onderzoek (Beck, McKeown & Worthy, 1995) blijken leerlingen de voorkeur te geven aan levendige teksten die geanimeerd zijn door de directe rede. Met de directe rede wordt bedoeld dat in de tekst letterlijk de woorden van een personage worden gegeven (Land, 2009).  Uit het onderzoek (Beck et al., 1995) blijkt dat lezers het fijner vinden wanneer een tekst goede samenhang bevat en daarbij gebruik maakt van de directe rede. Uit onderzoek van Land et al. (2002) blijkt echter dat directe rede en personages juist niet beter begrepen worden door vmbo-leerlingen. Hoewel de leerlingen wel aangeven dat ze dit leuker vinden ( Land et al., 2008). Ook blijkt uit onderzoek van Land et al. (2002) dat kinderen beter scoren op teksten zonder personages.

De structuur van een tekst speelt ook een rol in het tekstbegrip. Een voorbeeld hiervan is typografie. Het gaat hierbij vooral om de duidelijke uiterlijke structuur. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld witregels, verschillende lettertypen, signaaltekens en de vlakverdeling binnen een tekst (Steehouder et al., 1992). Daarbij spelen ook overkoepelende woorden en zinnen een rol. Een overkoepeling kan duidelijk maken waar een tekst over gaat en vergroot het tekstbegrip. 

Ook opsommingen spelen een belangrijke rol in de structuur van teksten (Ibidem). Hierdoor kan een tekst namelijk verduidelijkt worden. Een ander element is de moeilijkheidsgraad. Volgens Steehouder et al., (1992) is er een groot verschil in moeilijkheid. Er zijn namelijk moeilijke begrippen en moeilijke woorden en ook vaktermen kunnen moeilijke woorden zijn, maar deze kunnen niet zomaar vervangen worden. Verder worden lange woorden vaak als lastig gezien (Ibidem). Mensen kunnen een tekst met een bepaald aantal moeilijke woorden toch begrijpen dankzij de context (van der Heijden, 2008).

Een ander structuurkenmerk is fragmentatie. In eerder experimenteel onderzoek (Land et. al., 2002) wordt aangetoond dat vmbo-leerlingen beter in staat zijn om tekstbegripvragen te maken na het lezen van een geïntegreerde tekst dan na het lezen van een gefragmenteerde tekst. Ook uit het experiment van Land, Sanders & van den Bergh (2008) blijkt dat leerlingen een geïntegreerde tekst waarin de verbanden geëxpliciteerd worden het best begrijpen. Vooral zwakkere leerlingen uit de basis beroepsgerichte leerweg hebben veel baat bij een tekst die coherent is (Ibidem).

Vmbo-leerlingen beschouwen lezen als een vermoeiende activiteit (Tellegen & Lampe, 2000). Deze leerlingen staan er ook om bekend minder goed in lezen te zijn (Israël, 2006). Docenten van deze leerlingen geven aan dat de leerlingen gedemotiveerd raken wanneer ze een lange tekst voorgeschoteld krijgen. Taalzwakke lezers, zoals vmbo-leerlingen, moeten volgens Ramaut (1994) stukjes tekst vaker opnieuw lezen, omdat ze niet over de vereiste taalvaardigheid beschikken om een tekst meteen te begrijpen. In examens wordt vaak gebruik gemaakt van introductie teksten. Het is belangrijk dat deze teksten geen overbodige informatie bevatten, want dit zorgt ervoor dat een lezer meer moet lezen dan nodig is. Dit betekent dat een zwakke lezer een langere tekst moeten lezen, wat meer moeite kost terwijl dit niet nodig is. Dubbele vragen zijn ook een vorm van overbodige informatie. Dit moet voorkomen worden in examens, want dit beïnvloedt de concentratie van de leerling en bevordert het resultaat niet.

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat een tekst voor zwakke lezers het beste geïntegreerd en coherent kan zijn en daarbij gebruik maakt van structuurmarkeerders. Het is beter om geen personages, directe rede en passieve zinnen te gebruiken, want dit bevordert het begrip niet. 
Naar aanleiding van de theorie zal worden gekeken of het eindexamen biologie 2009 voor de basisberoepsgerichte leerweg voldoet aan de adviezen uit de literatuur. Hierbij zal de volgende hoofdvraag worden gebruikt:

In hoeverre voldoet het biologie examen 2009 voor de basisberoepsgerichte leerweg aan de adviezen over structuur en stijl van teksten die gegeven zijn in de literatuur en hoe zouden de vragen beter geschreven kunnen worden?

Naar aanleiding van de literatuur zijn er een enkele hypotheses opgesteld:
“Leerlingen vinden een geïntegreerde tekst fijner dan een gefragmenteerde tekst.”
Uit het experiment van Land et al. (2008) blijkt namelijk dat een geïntegreerde tekst waarin de verbanden geëxpliciteerd worden het best begrepen wordt door vmbo-leerlingen.
“De eindexamens van de basisberoeps gerichte leerweg voor biologie toetsen vooral leesvaardigheid in plaats van kennis.”
Uit onderzoek van Bureau Taal (2007) blijkt namelijk dat vmbo-examens van de basisberoepsgerichte leerweg op een hoger taalniveau geschreven zijn dan dat van de gemiddelde vmbo-leerling. Om de examens goed te kunnen maken, is goede leesvaardigheid een vereiste. 
“Overbodige informatie betekent extra leeswerk voor de leerlingen en dit vinden ze niet fijn.”
Volgens Ramaut (1994) moeten taalzwakke lezers, zoals vmbo-leerlingen, stukjes tekst vaker opnieuw lezen, omdat ze niet over de vereiste taalvaardigheid beschikken om een tekst meteen te begrijpen.
“De leerlingen begrijpen vragen met een duidelijke structuur beter.”
Volgens Steehouder et al. (1992) zorgt een duidelijke structuur voor een beter tekstbegrip. 
“De passief maakt een tekst moeilijk voor de leerlingen.”
Volgens Steehouder et al. (1992) worden zinnen door de passief vaak langer en ingewikkelder.

In de corpusanalyse zal naar voren komen of de adviezen zijn toegepast op de examens voor de basisberoepsgerichte leerweg. Wanneer dit niet het geval is, zullen de vragen gereviseerd worden en daarna getoetst aan de hand van de hardop denk methode. Naar aanleiding hiervan zullen de vragen wellicht nog een keer gereviseerd worden. Hierna zal nog een experimenteel onderzoek plaatsvinden om het begrip en de waardering te onderzoeken. Uiteindelijk zal er een advies komen over de best mogelijke formulering voor examenvragen. 
3.	Onderzoekmethodes





De corpusanalyse is uitgevoerd om het examen kritisch te bekijken. Tijdens de corpusanalyse worden de vragen bekeken op vmbo-niveau. Er wordt gekeken wat lastig zou kunnen zijn voor de leerlingen en tegen welke problemen ze zouden kunnen aanlopen. Dit is erg lastig, omdat het een heel ander niveau is en het moeilijk is om je daarin te verplaatsen. Daarom is er een beroep gedaan op de literatuur tijdens het uitvoeren van de analyse. In de literatuur worden namelijk verschillende problemen aangegeven en adviezen gegeven hoe een tekst het beste geschreven kan worden voor vmbo-leerlingen. Aan de hand hiervan is de analyse uitgevoerd en dit zal verder besproken worden in de volgende paragraaf.

3.1.2 Methode Corpusanalyse




Uit de corpusanalyse komt naar voren dat er een aantal dingen veel voorkomen terwijl andere geen enkele keer voor komen. Er is tijdens de analyse gekeken of er problemen voorkomen met de tijdsvormen. Dit is niet het geval, bij geen enkele vraag is hier een probleem mee. Ook komt er geen één keer een naamwoordconstructie voor in het examen en ook wordt er geen gebruik gemaakt van de directe rede. Verder zijn er ook geen problemen met de aanspreekvorm die gebruikt is in de vragen. Deze elementen hoeven dus niet gereviseerd te worden.

Daarnaast is er gekeken naar moeilijke woorden, maar het is lastig in te schatten wat voor vmbo-leerlingen een moeilijk woord is. Woorden die een makkelijkere synoniem hebben, zijn als moeilijke woorden geteld. Er komen niet veel moeilijke woorden voor en als ze voorkomen zijn dit telkens maar 1, 2 of 3 moeilijke woorden per tekst. Deze beïnvloeden het tekstbegrip niet doordat de context duidelijk maakt wat er bedoeld wordt. Zoals ook uit onderzoek van van der Heijden (2008) bleek. 

Verder komen er vooral veel gefragmenteerde teksten voor in het examen, namelijk bij 75% van de vragen. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van overbodige informatie, namelijk 39% van de teksten zijn overbodig of staat overbodige informatie in. Daarnaast komen er haast geen personages voor in het examen, namelijk maar bij 7,5% van de vragen. Ook wordt er haast geen gebruik gemaakt van passieve zinnen, namelijk maar 14,6% van de vragen bevat een passief. Verder worden er soms twee vragen gegeven, waar maar één antwoordkeuze mogelijk is. Dit komt 9,8% voor. Deze problemen zijn gereviseerd, om te onderzoeken of dit ook echt problemen veroorzaakt bij het tekstbegrip van de leerlingen. Hieronder zal per punt een voorbeeld worden gegeven.

Overbodige informatie




Nijlpaarden zijn dieren die in Afrika in het wild leven.Ze hebben een groot rond lichaam en korte poten.De mannetjes kunnen ongeveer 3000 kg zwaar worden.Nijlpaarden zijn overdag meestal in het water te vinden.Als het in de avond wat koeler wordt, komen de nijlpaarden aan land.Ze gaan dan op zoek naar planten zoals gras.Hieronder is een nijlpaard weergegeven.

1p	5	Is het nijlpaard een consument, een producent of een reducent?









Tekst 1. Nijlpaarden Nijlpaarden leven in Afrika. Overdag zijn ze in het water te vinden, maar ’s avonds als het koeler wordt, komen ze aan land. Daar gaan ze op zoek naar planten zoals gras. 

1p	5	Gebruik Tekst 1 om deze vraag te beantwoorden.

	Wat is een nijlpaard?
		A   een consument
		B   een producent
		C   een reducent


Dit probleem van overbodige informatie komt in meerdere vragen voor, namelijk de vragen1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 24, 27, 28, 33, 37. Deze zijn te vinden in bijlage 1.

Passief




In de afbeelding is een deel van een teelbal van een volwassen man weergegeven.In de teelbal worden onder andere zaadcellen gemaakt.Drie cellen zijn met een letter aangegeven.

1p	39	Welke letter geeft een zaadcel aan?
		A  letter P
		B  letter Q
		C  letter R		





Tekst 6. ZaadcellenIn Plaatje 5 zie je een deel van een teelbal. Deze teelbal is van een volwassen man en maakt onder andere zaadcellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Plaatje 5. Zaadcellen


1p	39	 Welke letter in Plaatje 5 staat bij de zaadcel?

		A   de letter P
		B   de letter Q
		C   de letter R

De passief kwam in meer vragen voor, namelijk in de vragen 2, 30, 32, 35,37,  39, 40. Deze zijn te vinden in bijlage 1.

Personages
In een aantal vragen komt een personage voor. Volgens Land et al. (2008) kan dit afleidend werken en bovendien blijkt onderzoek van Land et al. (2002) dat kinderen beter scoren op teksten zonder personages. In de volgende voorbeelden is het personage vervangen.

Een maaltijd en de Schijf van Vijf

1p	9	Annet eet een salade met witlof, wortels en uien.
De salade is aangemaakt met een beetje olie.




Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd?
A uit het vak groente en fruit
B uit het vak brood, granen en aardappelen
C uit het vak zuivel, vlees en vis
D uit het vak vetten en oliën
E uit het vak dranken

Er wordt hier gebruik gemaakt van het personage Annet, terwijl dit in bijna geen andere examenvragen gedaan wordt. Het is dan ook de vraag waarom er hier ineens gebruik wordt gemaakt van een personage. Daarnaast is ook het plaatje niet nodig om de vraag te beantwoorden. Ook is de introductie gefragmenteerd wat niet nodig is en er is geen gebruik gemaakt van verwijswoorden. Terwijl deze voor meer samenhang kunnen zorgen. De zinnen zijn kort en makkelijk. Bij de antwoorden staat steeds uit het vak. dit is ook overbodig. De vraag is als volgt gereviseerd:

Maaltijden en de Schijf van Vijf

Tekst 2. MaaltijdOp tafel staat een salade met witlof, wortels en uien. Deze salade is klaargemaakt met een beetje olie. Bij deze salade ligt een stokbrood en staat een glas water.

1p	9	 Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij de maaltijd in 
Tekst 2?  

A   groente en fruit
B   brood, granen en aardappelen
C   zuivel, vlees en vis
D   vetten en oliën
E   dranken

Een personage kwam verder in de vragen 11 en 22 voor. Ook deze zijn terug te vinden in bijlage 1.

Opbouw/lay-out/fragmentatie




1p	10	In bijvoorbeeld een sloot leven verschillende soorten waterdieren.
De onderstaande tabel kun je gebruiken om de naam van enkele soorten waterdieren te bepalen.

1a het dier heeft de vorm van een klein bolletje -------------------------  watermijt1b het dier heeft een andere vorm ---------------------------------------------------   22a het dier heeft poten ------------------------------------------------------------------   32b het dier heeft geen poten -----------------------------------------------------------   63a het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels ------------  kokerjuffer3b het dier heeft geen huisje ----------------------------------------------------------    44a het dier heeft vier poten ----------------------------------------------     salamander4b het dier heeft meer dan vier poten -----------------------------------------------   55a het dier heeft zes poten ----------------------------------------------     libellenlarve5b het dier heeft acht poten ------------------------------------------------    waterspin6a het dier heeft een staart langer dan het lichaam zelf -----    rattenstaartlarve6b het dier heeft een staart korter dan het lichaam zelf ------------------  grondel

	Van welk waterdier is de onderstaande afbeelding afkomstig?




A van een grondel
B van een kokerjuffer
C van een libellenlarve
D van een rattenstaartlarve
E van een salamander
F van een waterspin





Op plaatje 2 zie je een waterdier. In Tabel 1 kun je opzoeken hoe dit waterdier heet.

Plaatje 2. Een waterdier
		
Tabel 1. Waterdieren
Het dier heeft de vorm van een klein bolletje  Ja? Het is een watermijt.                                                                        Nee? Ga naar 2.Het dier heeft poten                                         Ja? Ga naar 3.                                                                        Nee? Ga naar 6.Het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels                                                     Ja? Het is een kokerjuffer.                                                                        Nee? Ga naar 4. Het dier heeft vier poten                                 Ja? Het is een salamander.                                                                        Nee? Ga naar 5.Het dier heeft zes poten                                  Ja? Het is een libellenlarve.                                                                              Nee? Ga naar 6.                                                                                             Het dier heeft acht poten                                 Ja? Het is een waterspin.                                                                              Nee? Ga naar 7.Het dier heeft een staart die langer is      dan het lichaam zelf                                         Ja? Het is een rattenstaartlarve.                                                                               Nee? Het is een grondel. 
1p	10	 Hoe heet het waterdier in Plaatje 2?

A   een grondel
		B   een kokerjuffer
		C   een libellenlarve
		D   een rattenstaartlarve
		E   een salamander
		F   een waterspin

Dit probleem is in veel vragen terug te zien, namelijk de vragen 1, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.

Dubbele vragen
Een aantal examen vragen bestaan uit twee vragen, waar maar één antwoord mogelijkheid op is. Dit is erg verwarrend voor leerlingen en eigenlijk zijn deze vragen ook niet te beantwoorden. Hieronder is een voorbeeld te zien.





Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een grasplant? En kunnen deze cellen afkomstig zijn van een nijlpaard?
A Nee, van geen van beide organismen.
B Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een grasplant.
C Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een nijlpaard.

De vraag bestaat uit een dubbele vraag en de zinnen zijn beide lang. Het woord afkomstig kan lastig zijn. Daarnaast is de eerste zin overbodig. Het plaatje had beter naast de vraag kunnen staan. De vraag is als volgt gereviseerd:

0,5p	6a	Op plaatje 1 zie je cellen.
	Kunnen dit cellen van een nijlpaard zijn?
A   Ja			
B   Nee

0,5p	6b	 Kunnen dit cellen van een grasplant
                       zijn?

A   Ja
B   Nee                                       
 Plaatje 1. Cellen

Er zijn nog een paar vragen waarin een dubbele vraag wordt gesteld, namelijk vraag 15, 20, 23. Ook deze zijn terug te vinden in bijlage 1.

Per probleem zijn er twee vragen uitgekozen. Dit zijn in totaal tien vragen geworden en deze zijn gereviseerd. De overbodige informatie is weggehaald, passieve zinnen zijn actief gemaakt, personages zijn weggehaald, gefragmenteerde teksten zijn geïntegreerd gemaakt en dubbele vragen zijn vereenvoudigd tot één vraag. Daarnaast is ook de lay-out van het examen veranderd. Introductieteksten zijn omkaderd en iedere tekst en ieder plaatje hebben een onderschrift gekregen. Ook zijn er pijltjes gezet voor de vraag, zodat duidelijk is wat precies de vraag is. De originele vragen met revisie zijn terug te vinden in de bijlagen. 

3.1.4	Conclusie
















Bij de hardop denk methode wordt aan de leerlingen gevraagd het examen te maken en tijdens het maken hardop na te denken. Wanneer ze tegen problemen aanlopen, wordt dit meteen duidelijk. De hardop denk methode kan in verschillende situaties worden toegepast. Er zijn dan ook geen vaststaande regels en doelen. De methode wordt vooral gebruikt om het gebruik van een product te analyseren. Tijdens de hardop denk methode moet er tussen de onderzoeker en participant zo min mogelijk interactie plaats vinden. Zodat de participant zo min mogelijk wordt beïnvloedt door de onderzoeker. Door middel van deze methode wordt inzicht verschaft in de denkprocessen van de participant (Lewis, 1982). De analyse wordt meestal opgenomen, zodat de onderzoeker deze achteraf nog eens kan beluisteren. De participant wordt gevraagd constant hardop na te denken tijdens het uitvoeren van de taak. Deze methode is interactief. De participanten worden geobserveerd door de onderzoeker. De data die de methode oplevert, is kwalitatief. Ze geven namelijk informatie over de aard van de processen en gedachten die een rol spelen bij de vraag beantwoording (Onrust et al., 1993).
Één nadeel van de hardop denk methode is dat de participanten (in dit geval de leerlingen) tijdens het beantwoorden van de vragen beïnvloed worden door het hardop denk proces. Dit wordt de reactiviteit van hardop denken genoemd (Ibidem). Het hardop denken veranderd het normale proces van nadenken. Dit komt doordat hardop denken vaak lastiger is dan wanneer dit niet hoeft.

3.2.2 Methode Hardop denk methode
 Voor de hardop denk methode zijn twee versies van het examen gemaakt. Iedere versie bestaat uit vijf originele vragen en vijf gereviseerde vragen. Bij versie 1 zijn de vragen 1,3,5,7,9 originele vragen en de vragen 2,4,6,8,10 gereviseerde vragen. Bij versie 2 is dit precies andersom. Ieder examen wordt aan drie leerlingen van de vierde klas van de basisberoepsgerichte leerweg voorgelegd en in totaal nemen er zes leerlingen van het Vmbo-College Boxtel deel aan het onderzoek. De participanten zijn allemaal meisjes. Aan de leerlingen wordt gevraagd om tijdens het maken van het examen hardop na te denken. Ook wordt duidelijk vermeld dat het niet uitmaakt of de antwoorden goed of fout zijn, maar dat het vooral om de vragen gaat en of ze deze begrijpen.
De leerlingen hebben iedere vraag beoordeeld. Alles is opgenomen op een voice-recorder. Naar aanleiding van deze methode zijn de revisies aangepast. 
3.2.3 Resultaten
De leerlingen hebben iedere vraag beoordeeld, maar per vraag alleen óf de revisie of het origineel. De beoordelingen per vraag worden hieronder omschreven. Bij sommige vragen is achteraf besloten deze opnieuw aan te passen naar aanleiding van de beoordeling van de leerlingen. Wanneer dit is gebeurd, zal dit aangegeven zijn bij de vragen hieronder en is de nieuwste revisie te zien.

Vraag 1
Deze vraag bevatte veel overbodige informatie en de gefragmenteerde tekst is geïntegreerd gemaakt.
Origineel
De leerlingen vinden de tekst voor de vraag fijn net zoals het plaatje. Verder vinden ze de vraag duidelijk. Leerling 4 geeft aan dat ze de tekst wel nodig heeft voor het beantwoorden van de vraag. 
Revisie
Alle leerlingen vonden de vraag duidelijk. Leerling 1 gaf aan de tekst fijn te vinden. Leerling 5 had er graag een plaatje bij gehad en had ook een gefragmenteerde tekst fijner gevonden. Leerling 6 had ook liever een gefragmenteerde tekst en vindt het pijltje voor de vraag fijn. 

De vraag zal niet opnieuw gereviseerd worden.
 
Vraag 2
Deze vraag bevatte een dubbele vraag en is herschreven naar twee losse vragen met eigen antwoordmogelijkheden. 
Origineel
De leerlingen vinden allemaal dat de eerste zin weggelaten kan worden. Leerling 1 heeft geen problemen met de dubbele vraag, terwijl leerling 5 en 6 dit niet fijn vinden. Verder vinden ze de vraag duidelijk en niet moeilijk.
Revisie
De leerlingen vinden de vraag duidelijk. Leerling 2 vulde de vraag heel snel in, waaruit afgeleid kan worden dat ze hem makkelijk vond. Leerling 3 vindt het fijn dat er een onderschrift onder het plaatje staat. 

De vraag zal niet opnieuw gereviseerd worden.
Vraag 3
Deze vraag bevatte een personage en dit is weggehaald bij de revisie. Ook is bij de revisie het plaatje weggehaald en de opbouw veranderd.
 Origineel
Leerling 3 keek tijdens het maken van de vraag heel vaak terug naar de tekst. Misschien dat de tekst niet duidelijk genoeg was voor haar. Leerling 4 vindt het plaatje fijn, want hieruit kan ze informatie halen. Terwijl leerling 2 zegt dat het plaatje weg kan.
Revisie
Alle leerlingen geven aan dat ze het pijltje voor de vraag duidelijk vinden. Leerling 1 en 5 hebben de ingrediënten liever onder elkaar staan, want dit is duidelijker en zo zie je niets over het hoofd. Leerling 5 heeft er nog graag een plaatje van de schijf van vijf bij. 

De vraag is opnieuw aangepast naar aanleiding van de beoordeling. Dit is hieronder te zien:

Maaltijden en de Schijf van Vijf






Bij deze salade ligt een stokbrood en staat een glas water.

1p	3	 Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij de maaltijd in 
Tekst 2?  

A   groente en fruit
B   brood, granen en aardappelen
C   zuivel, vlees en vis
D   vetten en oliën




Bij deze vraag ging het vooral om de opbouw. Deze is bij de revisie helemaal veranderd en ook het schema is aangepast.
Origineel
De leerlingen vinden allemaal de opbouw van de vraag niet fijn. Leerling 5 zou liever eerst de vraag krijgen en daarna pas het schema. Leerling 6 heeft liever eerst de vraag en het plaatje en daarna het schema. Leerling 1 en 6 vinden het schema onduidelijk en moeilijk. Leerling 6 vindt dat de streepjes in het schema afleiden. 
Revisie
Leerling 3 en 4 vinden het schema duidelijk. Leerling 2 vindt het niet heel duidelijk, want ze weet niet precies wat ze moet doen. Toch zegt ze zulke schema’s vaker gehad te hebben.
De vraag zal niet opnieuw gereviseerd worden.

Vraag 5
Bij deze vraag was een stuk tekst die overbodig was. Deze is bij de revisie helemaal weggehaald.
Origineel
De introductie tekst kan weggelaten worden volgens leerling 2 en 3. Leerling 4 vindt het een duidelijke vraag, maar heeft de tekst liever gefragmenteerd. Leerling 3 vindt de vraag duidelijk. 
Revisie
Alle leerlingen vinden de vraag duidelijk en makkelijk. Leerling 5 had er graag een plaatje bij gehad, maar waarvan weet ze niet. Leerling 6 vindt het pijltje voor de vraag duidelijk en zou een plaatje ook wel fijn vinden. 

De vraag is niet opnieuw gereviseerd.

Vraag 6
Deze vraag bevatte een dubbele vraag. Deze dubbele vraag is herschreven naar één vraag. Daarnaast is de gefragmenteerde tekst helemaal weggehaald, omdat deze overbodig was.
Origineel
De leerlingen vinden het plaatje fijn. Leerling 1 vindt dat er te veel tekst voor de vraag staat. Leerling 5 vindt de tekst voor de vraag fijn, terwijl leerling 6 vindt dat deze weg kan. Leerling 5 en 6 vinden het onduidelijk dat er een dubbele vraag staat. Leerling 5 en 6 vinden het fijn dat de zinnen op een nieuwe regel beginnen (gefragmenteerd).
Revisie  
De leerlingen hebben liever een korte introductie voor de vraag. Leerling 3 vindt het plaatje erbij fijn. Terwijl leerling 4 aangeeft dat het plaatje niet nodig is. 

Vraag 7
Bij deze vraag ging het vooral om overbodige informatie en er werd gebruik gemaakt van een personage. Het personage is weggehaald. Verder kwamen er Romeinse cijfers in voor en deze zijn uitgelegd bij de revisie.
Origineel
Leerling 2 en 3 vinden de Romeinse cijfers lastig en onduidelijk. Ook het streepje (-) tussen de cijfers begrijpen ze niet. Ze weten niet dat dit t/m betekent. Het maakt leerling 2 en 4 niet uit dat er gebruik wordt gemaakt van een personage en dat deze Vincent heet. Leerling 3 geeft aan dat de vraag zelf duidelijk is.
Revisie
Alle leerlingen vonden de Romeinse tekens erg lastig. Het streepje (-) tussen de bloeimaanden begrepen ze niet. Ze wisten allemaal niet dat dit t/m betekende. Het is dan ook de vraag wat bij deze vraag getoetst wordt. Moeten de leerlingen de Romeinse cijfers kennen voor biologie? Leerling 5 en 6 vonden de vraag wel duidelijk, maar de tekst in het kader vonden ze onduidelijk en vaag. 

De vraag is opnieuw gereviseerd. Er waren veel problemen met de Romeinse Cijfers daarom worden deze uitgelegd in de introductie. Dat is hieronder te zien:

In Tekst 3 zijn de maanden aangegeven met een Romeins cijfer bijv. I = januari, IV =  april enzovoort. 

Tekst 3. WATERLELIEStandplaats: plek zonnig tot halfschaduwBloeimaanden: VI, VII, VIII, IXPootdiepte: 20 tot 60 cm onder waterLegenda:I	= jan				VII	= julII	= feb				VIII	= augIII	= mrt				IX	= sept IV	= apr				X	= oktV	= mei				XI	= novVI	= jun				XII	= dec 

1p	7	 Wat is volgens Tekst 3 één van de maanden waarin de waterlelie
                     bloeit?

		A   april
		B   augustus
		C   december

Vraag 8
De tekst die bij de vraag stond bevatte veel overbodige informatie en was gefragmenteerd. De tekst is geïntegreerd gemaakt en de overbodige informatie is weggehaald.
Origineel
De leerlingen vinden de vraag duidelijk en makkelijk. Leerling 1 vindt de tekst duidelijk, maar het plaatje kan weg. Leerling 5 vindt de tekst niet heel duidelijk. Daarnaast had ze het fijn gevonden als er onder de tekst een onderschrift stond. Leerling 6 vindt ook dat het plaatje weg kan. 
Revisie
De leerlingen vinden de vraag duidelijk. Volgens leerling 4 is het plaatje niet nodig. Ze vindt het duidelijk dat er een bovenschrift bij de tekst is. 

Vraag 9
Deze vraag bevatte veel overbodige informatie en de tekst was gefragmenteerd. Alle overbodige informatie is bij de revisie weggehaald en de tekst is geïntegreerd gemaakt. Verder is het plaatje naast de tekst geplaatst in plaats van onder de tekst.
Origineel
De leerlingen vinden de vraag duidelijk. Leerling 3 geeft aan dat ze liever een kortere tekst heeft, want dan hoeft ze minder te onthouden. Leerling 4 vindt het fijn dat de tekst gefragmenteerd is. Verder vindt ze het plaatje niet heel duidelijk.
Revisie
De leerlingen vinden de vraag duidelijk. Volgens leerling 6 is het plaatje duidelijk, terwijl leerling 5 het plaatje niet heel duidelijk vindt omdat er P wordt aangegeven en ze niet weet waarom dat is. Daarnaast vindt leerling 5 het onduidelijk dat er onderschriften zijn, want bij het plaatje staat een ander getal en bij de tekst en dit is volgens haar onduidelijk. Leerling 6 vindt dit juist fijn. Ook vindt ze het fijn dat er wordt aangegeven ‘in een artikel staat’. 

De revisie is aangepast door de P in het plaatje weg te halen. Zoals hieronder te zien is:

Hartwormen
                                                                                                                                                       
Tekst 5. HartwormenIn een artikel staat:Honden hebben soms last van hartwormen. In Plaatje 4 zie je een paar hartwormen in een hondenhart.                                                                                                          Plaatje 4. Hartwormen                                                                          

1p	9	 In welk deel van het hart in Plaatje 4 zie je de hartwormen?

		A   alleen in de boezem
		B   alleen in de kamer




Deze vraag bevatte een paar passieven. Deze zijn actief gemaakt of weggehaald. Ook was er overbodige informatie die weggehaald is en de tekst is geïntegreerd gemaakt. Verder is plaatje naast de tekst geplaatst in plaats van eronder.
Origineel
De leerlingen vinden de vraag duidelijk en makkelijk. Plaatje is duidelijk en het maakt niet veel uit waar deze staat. Leerling 6 zou een pijltje voor de vraag fijn vinden. Ook vindt ze de zinnen onder elkaar, gefragmenteerd, fijner. Leerling 5 vindt de tekst en het plaatje erg handig. 
Revisie
De leerlingen vinden de vraag duidelijk. Leerling 3 vindt de tekst niet nodig, terwijl leerling 4 aangeeft dat ze de tekst fijn vindt. De opbouw vinden ze fijn.

De vraag is niet opnieuw gereviseerd.

Bij de vragen waar de leerlingen geen mening over hadden of waarover de meningen verschilden tussen de leerlingen is besloten de revisie te houden zoals deze was. Wanneer er echt onduidelijkheden waren, is de vraag opnieuw herschreven zoals bij sommige vragen hierboven te zien is. 

3.2.4 Conclusie
Uit de resultaten van de hardop denk methode blijkt dat de leerlingen liever een gefragmenteerde tekst dan een geïntegreerde tekst lezen. Terwijl uit eerder onderzoek van Land et al. (2008) blijkt dat een geïntegreerde tekst beter begrepen zou worden door vmbo-leerlingen dan een gefragmenteerde tekst. Dit komt niet overeen met hoe de leerlingen erover denken. Zij krijgen namelijk liever een gefragmenteerde tekst. Uit het experimenteel onderzoek zal blijken welke tekst zij beter begrijpen.
Daarnaast vonden de leerlingen de introductieteksten soms te lang, maar vonden ze deze introducties wel fijn als inleiding op de vraag. 
Er waren enkele dubbele vragen in het examen en er komt duidelijk naar voren dat de leerlingen dit niet fijn vinden. 
Met personages in een vraag hebben ze geen problemen en ook de naam van het personage maakt de leerlingen niet veel uit. 
Wanneer er naar de lay-out gekeken wordt, vinden de leerlingen plaatjes fijn. Dit verduidelijkt de vraag volgens hen en vinden ze leuk. Ook de pijltjes voor de vraag vinden de meeste leerlingen duidelijk, net zoals het kader om de tekst en het onderschrift onder de plaatjes en teksten.
Uit de hardop denk methode komt echter nog een probleem naar voren. Bij vraag 7 (zie bijlage 2) wordt gebruik gemaakt van Romeinse cijfers, deze zijn echter niet bekend bij de leerlingen. Daarnaast is tussen de Romeinse cijfers gebruik gemaakt van een streepje (I-IV) wat betekent ‘tot en met’. Ook dit is niet duidelijk voor de leerlingen, want ze denken namelijk dat het maar om twee maanden gaat namelijk I en IV.







Naar aanleiding van de hardop denk methode zijn enkele vragen nogmaals gereviseerd. Om erachter te komen of deze revisies ook daadwerkelijk beter zijn dan de originele vragen, wordt er een experimenteel onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit welke vragen beter worden gemaakt door de leerlingen en welke zij waarschijnlijk beter begrijpen en waarderen.

3.3.2 Methode Experimenteel onderzoek
Er zullen 20 participanten deelnemen aan het experimenteel onderzoek. Alle participanten volgen de basisberoepsgerichte leerweg van het Cals College in IJsselstein. Twee klassen van deze school hebben werken mee aan het onderzoek. In de eerste klas zitten 11 leerlingen en in de tweede klas zitten 9 leerlingen. Alle, in totaal 20, leerlingen volgen het vak biologie. Het experiment wordt uitgevoerd tijdens de biologie les. Voordat de leerlingen het examen mogen maken, krijgen ze een leesvaardigheidtoets. Hiervoor krijgen ze een kwartier de tijd en deze hoeft niet helemaal af te zijn. De eerste klas had de toets al snel af, maar dit komt doordat ze niet serieus meewerkten. De tweede klas maakte de toets wel serieus en de meeste kwamen tot en met vraag 10. De leerlingen waren echter niet blij met het zien van zoveel tekst. Ze zagen er allemaal tegenop om alle leesvaardigheid vragen te maken. Na de leesvaardigheidtoets moesten ze het examen maken en na iedere examenvraag stonden een paar waarderingsvragen (zie bijlage 2) die ze moesten invullen. Het examen bestond uit tien vragen en bij versie 1 waren van 1,3,5,7,9 originele vragen en 2,4,6,8,10 gereviseerde vragen en bij versie 2 was dit omgedraaid.

3.3.3Resultaten
Als eerste is gekeken naar de betrouwbaarheid van de waarderingsvragen. Wanneer deze namelijk niet betrouwbaar is, kan er niets gezegd worden over de waardering van de leerlingen van de vragen. De waarderingsvragen bleken in eerste instantie niet betrouwbaar te zijn (α=0,53). Wanneer echter de waarderingsvraag hoeveelheid informatie eruit wordt gehaald, stijgt de betrouwbaarheid van de waardering (α=0,84). Om deze reden is ervoor gekozen deze waarderingsvraag weg te laten. In de volgende tabel is de samenhang tussen de waarderingsvragen te zien zijn en het blijkt dat deze significant met elkaar samenhangen. 










In tabel 1 is te zien dat de waarderingsvragen significant met elkaar correleren. Dit houdt in dat wanneer een leerling aangeeft een tekst makkelijk te vinden, deze vaak ook overzichtelijk en duidelijk wordt gevonden en een hoog cijfer krijgt toegekend. Wanneer ze een vraag moeilijk vinden, zullen ze deze ook onduidelijk en onoverzichtelijk vinden en een laag cijfer toekennen. Naar aanleiding van de significante correlaties tussen de waarderingsvragen wordt gekeken welke conditie, origineel of revisie, beter scoort op de waarderingsvragen. In de volgende tabel zijn de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven van de waarderingsvragen per conditie.

Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties van de waarderingsvragen per conditie
	Gemiddelde (sd) origineel	Gemiddelde (sd) revisie
Waardering duidelijkheid 	3,43 (0,97)	3,72 (0,97)
Waardering moeilijkheid	3,16 (0,97)	3,40 (1,00)
Waardering overzichtelijkheid	3,41 (1,05)	3,71 (0,87)
Waarderingscijfer	6,47 (1,82)	6,95 (1,61)

Uit tabel 2 blijkt dat de revisies op elke waardering beter scoren dan de originele vragen. Deze verschillen zijn echter niet significant. De gereviseerde vragen worden als duidelijker gewaardeerd dan de originele vragen. Dit verschil is significant (t(198)=-2,123, p=0,035) en er kan dus gezegd worden dat de gereviseerde vragen volgens de leerlingen duidelijker zijn dan de originele vragen. De gereviseerde vragen worden als iets makkelijker gewaardeerd dan de originele vragen. Dit verschil is echter niet significant (t(198)=-1,726, p=0,086). De gereviseerde vragen worden als overzichtelijker gewaardeerd dan de originele vragen. Dit verschil is significant (t(198)=-2,208, p=0,028) en er kan dus gezegd worden dat de gereviseerde vragen als overzichtelijker worden beoordeeld door de leerlingen. Als laatste worden de gereviseerde vragen met een hoger cijfer beoordeeld dan de originele vragen. Dit verschil is echter niet significant (t(182)=-1,854, p=0,065). Hoewel niet alle resultaten significant zijn, blijkt dat de gereviseerde vragen toch wat beter scoren dan de originele vragen. De waarderingsvragen duidelijkheid en overzichtelijkheid hebben een significant resultaat en er kan dus gesteld worden dat bij deze vragen de revisie als beter beoordeeld wordt. 

Uit bovenstaande blijkt dat de waarderingsvragen significant correleren en dat de twee waarderingsvragen duidelijkheid en overzichtelijkheid significant zijn. Nu is het van belang om het verschil in scores tussen de originele vragen en revisies te onderzoeken. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelden en standaarddeviaties per conditie te zien.






Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gereviseerde vragen wat beter zijn gemaakt door de leerlingen dan de originele vragen. Dit verschil is echter niet significant (t(198)=-0,142, p=0,887).
	Wanneer er gekeken wordt naar het verschil in geslacht blijkt uit de Independent T-test dat jongens gemiddeld 47% (sd 0,516) van de originele vragen goed maakten en meisjes gemiddeld 55% (sd 0,500) van de originele vragen. Dit verschil is echter niet significant (t(98)=-0,613, p=0,541). Ook op de gereviseerde vragen scoorden de meisjes beter dan de jongens, namelijk jongens gemiddeld 40% (sd 0,507) en meisjes 58% (sd 0,491). Dit resultaat is echter ook niet significant (t(98)=-1,277, p=0,205). Daarbij hebben er maar 3 jongens en 17 meisjes meegedaan aan het onderzoek. Er kunnen hierover dus geen betrouwbare uitspraken gedaan worden.

Vervolgens wordt er naar de correlatie tussen de leesvaardigheid en de originele vragen gekeken. Deze blijkt niet significant te zijn (R=0,103; N=100; p=0,309). De correlatie tussen de leesvaardigheidtoets en de gereviseerde vragen blijkt ook niet significant te zijn (R=0,024; N=100; p=0,809). Dit betekent dat leerlingen die hoog scoren op de leesvaardigheidtoets niet automatisch hoog scoren op de examenvragen. Hieruit blijkt dat zowel de originele vragen als de gereviseerde vragen geen leesvaardigheid toetsen.

Daarnaast is gekeken naar de correlatie tussen de leerling- kenmerken, de score op de vragen en de leesvaardigheidtoets. Deze zijn per conditie te zien in onderstaande tabellen.

Tabel 4: Correlaties leerling-kenmerken en scores examen en leesvaardigheidtoets origineel
	  1	2	3	4	5
1. Score op vraag	  1				
2. Score leesvaardigheidtoets	  0,103	  1			
3. Voorkennis moeilijk/makkelijk	-0,074	-0,333**	  1		
4. Voorkennis goed/slecht	-0,110	 0,075	-0,479**	1	
5. Laatste schoolexamen cijfers	 0,113	 0,280**	-0,633**	0,576**	1
**=p<0,01
*   =p<0,05

In tabel 4  is te zien dat het verband tussen de goede/slechte voorkennis en moeilijk/makkelijk een hoge negatieve correlatie heeft (R=-0,479; N=100; p<0,01). Dit houdt in dat  een leerling die biologie makkelijk vindt, goed is in biologie. Verder blijkt dat het verband tussen goede/slechte voorkennis en de score op de originele vragen niet significant is (R=-0,110; N=100, p=0,276). Als de voorkennis goed is, wordt er niet automatisch hoger gescoord op de vragen. Ook zijn er geen significante verbanden tussen de scores op de originele examenvragen en de scores op de leesvaardigheidtoets, de voorkennis moeilijk/makkelijk en de laatste schoolexamencijfers.
De verbanden tussen de leesvaardigheidtoets, voorkennis moeilijk/makkelijk en de schoolexamencijfers zijn opvallend. Het verband tussen de score op de leesvaardigheidtoets en voorkennis moeilijk/makkelijk heefteen negatieve correlatie (R=-0,333; N=100; p<0,01). Hierbij geldt dat als de leerlingen aangeven biologie makkelijk te vinden, er hoog wordt gescoord op de leesvaardigheidtoets. Verder blijken de schoolexamencijfers hoog te correleren met de score op de leesvaardigheidtoets (R=0,280; N=95; p<0,01). Wanneer een leerling een goed laatste schoolexamencijfer heeft, scoort deze ook hoog op de leesvaardigheidtoets. Daarnaast is er een negatief hoge correlatie tussen de goede/slechte voorkennis en de leesvaardigheidtoets (R=-0,479); N=100; p<0,01) en goede/slechte voorkennis en het laatste schoolexamen cijfer (R=-0,633; N=95; p<0,01). Dit betekent dat leerlingen die goed zijn in biologie ook goed scoren op het schoolexamen en op de leesvaardigheidtoets. Er kan echter geen verband aangetoond worden tussen leesvaardigheid en de score op de vragen.

Tabel 5: Correlaties leerling-kenmerken en scores examen en leesvaardigheidtoets revisie
	1	2	3	4	5
1. Score op vraag	  1				
2. Score leesvaardigheidtoets	0,024	  1			
3. Voorkennis moeilijk/makkelijk	-0,027	-0,333**	  1		
4. Voorkennis goed/slecht	0,167	  0,075	-0,479**	1	
5. Laatste schoolexamen cijfers	0,231*	  0,280**	-0,633**	0,576**	1
**=p<0,01
*   =p<0,05

In tabel 5 is te zien dat bij de revisie de voorkennis moeilijk/makkelijk negatief hoog correleert met de voorkennis/goed slecht (R=-0,479; N=100; p<0,01). Dit houdt in dat de leerlingen die aangeven goed te zijn in biologie, het vak ook makkelijk vinden. Daarnaast blijkt dat er een significant verband is tussen de scores op de examenvragen en het laatste schoolexamen cijfer (R=0,231; N=95; p<0,05). Dit betekent dat leerlingen die hoog scoren op de examenvragen ook hoog gescoord hebben op het laatste schoolexamen cijfer. Verder blijken er geen significante verbanden te zijn tussen de scores op de examenvragen en de score op de leesvaardigheidtoets, de voorkennis moeilijk/makkelijk en de voorkennis goed/slecht. 
Opvallend bij de gereviseerde vragen is dat de voorkennis moeilijk/makkelijk negatief hoog is met de score op de leesvaardigheidtoets (R=-0,333; N=100; p<0,01). Dit houdt in dat kinderen die aangeven biologie makkelijk te vinden, hoog scoren op de leesvaardigheidtoets. Tussen voorkennis moeilijk/makkelijk en de schoolexamencijfers blijkt ook een hoog negatief verband (R=-0,633; N=100; p<0,001). Leerlingen die biologie makkelijk vinden, hebben ook een goed schoolexamencijfer. De laatste schoolexamencijfers correleren hoog met de scores op de leesvaardigheidtoets (R=0,280; N=95; p<0,01). Wanneer een leerling goed scoorde op de leesvaardigheidtoets, heeft deze ook goed gescoord op het laatste schoolexamen. Dit zou kunnen betekenen dat het laatste schoolexamen leesvaardigheid toetste. Daarnaast correleren de laatste schoolexamencijfers negatief hoog met de voorkennis moeilijk/makkelijk Dit houdt in dat de leerlingen die aangeven biologie makkelijk te vinden, ook hoog scoren op de schoolexamens.

3.3.4 Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat de waarderingsvragen betrouwbaar met elkaar samen hangen en hierdoor kon onderzocht worden of de leerlingen de revisies beter waarderen dan de originele vragen. De leerlingen waardeerden de gereviseerde vragen beter, de waarderingsvragen waren echter niet allemaal significant. Alleen de waarderingsvragen duidelijkheid en overzichtelijkheid bleken significant te zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gereviseerde vragen als duidelijker en overzichtelijker gewaardeerd worden door de leerlingen. 
	Daarna is gekeken welke conditie beter gemaakt is door de leerlingen. Hieruit kwam naar voren dat de gereviseerde vragen (55% goed)  iets beter zijn gemaakt dan de originele vragen (54% goed). Dit is echter geen significant verschil. Ook over het verschil tussen jongens en meisjes kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden, omdat het verschil niet significant is.
	Als laatste zijn de correlaties tussen leerling-kenmerken, scores op examenvragen, leesvaardigheidtoets en laatste schoolexamen per conditie onderzocht. Hieruit blijkt dat bij de originele vragen geen significante verbanden zijn tussen de scores op de leesvaardigheidtoets, de voorkennis moeilijk/makkelijk, de voorkennis goed/slecht en de laatste schoolexamencijfers. Er is echter wel een verband tussen voorkennis goed/slecht en voorkennis moeilijk/makkelijk, want een leerling die aangeeft goed te zijn in biologie, vind het vak ook makkelijk. Verder lijkt dat leerlingen die goed zijn in biologie ook goed scoren op het schoolexamen en op de leesvaardigheidtoets. 



































Tijdens het onderzoek is gekeken hoe  het biologie examen 2009 voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo is geschreven en wat er misschien verbeterd zou kunnen worden, zodat de examens het best aansluiten op het niveau van de leerlingen. Naar aanleiding de onderzoeken kan er een antwoord worden gegeven op de gestelde hoofdvraag:

In hoeverre voldoet het biologie examen 2009 voor de basisberoepsgerichte leerweg aan de adviezen over structuur en stijl van teksten die gegeven zijn in de literatuur en hoe zouden de vragen beter geschreven kunnen worden?

Uit de corpus analyse komt naar voren dat veel tekstkenmerken uit de examens niet overeen komen met de adviezen die in de literatuur gegeven zijn. De introductieteksten die voor sommige vragen staan, zijn gefragmenteerd, terwijl in de literatuur is aangegeven dat zwakke lezers meer baat hebben bij een geïntegreerde tekst (Land et al., 2002). Daarnaast komt er veel overbodige informatie in de examens voor, wat alleen maar meer leeswerk betekent (Ramaut 1994). Ook staan er veel overbodige plaatjes in het examen. Verder wordt er gebruik gemaakt van personages en dubbele vragen, deze zijn bij de revisie weggehaald en de dubbele vragen worden herschreven tot één vraag. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van de passief, terwijl dit een zin alleen maar langer en ingewikkelder maakt (Steehouder et al., 1992). Als laatste blijkt dat de lay-out en opbouw van de vragen niet helemaal helder is. Hieruit blijkt dus dat examens niet overeenkomen met de gegeven adviezen uit de literatuur.
	Uit de hardop denk methode blijkt dat de leerlingen liever een gefragmenteerde tekst lezen. Daarnaast vinden ze de introductie teksten soms te lang, maar wel fijn als inleiding op de vraag. Ook de plaatjes vinden ze niet altijd nodig, maar verduidelijken de vraag in sommige gevallen wel. De dubbele vragen worden niet fijn gevonden door de leerlingen. Met personages daarentegen hebben ze geen moeite. Verder hebben ze een probleem met de Romeinse cijfers die in één vraag gebruikt worden, deze begrijpen zij namelijk niet. Als laatste vinden ze de nieuwe opbouw en lay-out duidelijker dan de originele. Een aantal vragen worden naar aanleiding van de hardop denk methode opnieuw gereviseerd. 
	Uit het experimenteel onderzoek komt naar voren dat de leerlingen de gereviseerde vragen beter waarderen dan de originele vragen. Er zijn echter maar twee waarderingsvragen waar iets over gezegd kan worden namelijk de waarderingsvragen duidelijkheid en overzichtelijkheid deze zijn namelijk significant. Er kan dus geconcludeerd worden dat de gereviseerde vragen duidelijker en overzichtelijker zijn dan de originele vragen.  
	Verder blijkt uit de originele vragen dat een leerling die biologie makkelijk vindt, ook goed is in biologie. Deze leerlingen scoren ook goed op de leesvaardigheidtoets. Ook blijkt dat leerlingen die een goed laatste schoolexamencijfer hadden hoog scoren op de leesvaardigheidtoets. Leerlingen die goed zijn in biologie scoren goed op het laatste schoolexamen en op de leesvaardigheidtoets. Er kan echter geen verband aangetoond worden tussen leesvaardigheid en de score op de originele vragen.
	Wanneer er naar de gereviseerde vragen wordt gekeken blijkt dat ook hier geldt dat leerlingen die aangeven biologie makkelijk te vinden ook goed zijn in biologie. Wanneer het laatste schoolexamencijfer van een leerling hoog is, scoort deze ook goed op de gereviseerde vragen. Ook blijkt dat leerlingen die goed zijn in biologie, hoog scoren op de leesvaardigheidtoets. Leerlingen die biologie makkelijk vinden, hebben een hoog laatste schoolexamen cijfer en scoren hoog op de leesvaardigheidtoets. Er kan echter ook bij de gereviseerde vragen geen verband aangetoond worden tussen leesvaardigheid en de score op de vragen.
	Uit de onderzoek kan geconcludeerd worden dat de examens niet aan alle adviezen uit de literatuur voldoen. Verder vinden de leerlingen de gereviseerde vragen grotendeels beter en worden de gereviseerde vragen als duidelijker en overzichtelijker gewaardeerd. Ook blijkt dat beide condities geen leesvaardigheid toetsen. Er kan echter niet gezegd worden welke vragen beter gemaakt worden door de leerlingen aangezien dit verschil niet significant is.

Het volgende kan gezegd worden over de gestelde hypotheses:
 “Leerlingen vinden een geïntegreerde tekst fijner dan een gefragmenteerde tekst.”
Uit het experiment van Land et al. (2008) blijkt dat een geïntegreerde tekst waarin de verbanden geëxpliciteerd worden het best begrepen wordt door vmbo-leerlingen. Toch geven de leerlingen tijdens de hardop denk methode aan dat ze een gefragmenteerde tekst fijner en duidelijker vinden. Deze hypothese kan dus verworpen worden.
“De eindexamens van de basisberoeps gerichte leerweg voor biologie toetsen vooral leesvaardigheid in plaats van kennis.”
Uit onderzoek van Bureau Taal (2007) blijkt namelijk dat vmbo-examens van de basisberoepsgerichte leerweg op een hoger taalniveau geschreven zijn dan dat van de gemiddelde vmbo-leerling. Toch kan er niet aangetoond worden dat de examens leesvaardigheid toetsen. Dus ook deze hypothese kan verworpen worden. 
“Overbodige informatie betekent extra leeswerk voor de leerlingen en dit vinden ze niet fijn.”
Volgens Ramaut (1994) moeten taalzwakke lezers, zoals vmbo-leerlingen, stukken tekst vaker opnieuw lezen, omdat ze niet over de vereiste taalvaardigheid beschikken om een tekst meteen te begrijpen. De leerlingen geven tijdens de hardop denk methode aan dat ze de introductie teksten fijn vinden ook al betekent dit meer leeswerk. Uit het experimenteel onderzoek blijkt echter dat leerlingen veel lezen niet fijn vinden. Aangezien hierover geen echte resultaten bekend zijn, kan deze hypothese niet bevestigd, noch verworpen worden.
“De leerlingen begrijpen vragen met een duidelijke structuur beter.”
Volgens Steehouder et al. (1992) zorgt een duidelijke structuur voor een beter tekstbegrip. Uit het experimenteel onderzoek komt naar voren dat de leerlingen de gereviseerde vragen duidelijker en overzichtelijker vinden. Deze hypothese kan bevestigd worden.
“De passief maakt een tekst moeilijk voor de leerlingen.”
Volgens Steehouder et al. (1992) worden zinnen door de passief vaak langer en ingewikkelder. Uit de onderzoeken komt niet duidelijk naar voren hoe de leerlingen hierover denken en hierover kunnen dan ook geen uitspraken gedaan worden. 

Een advies voor het schrijven van eindexamens is vooral: schrijf geen te lange teksten, want dit demotiveert de leerlingen. Verder is een duidelijke structuur en lay-out belangrijk en overbodige informatie kan beter weggelaten worden. Het examen moet er wel aantrekkelijk uit zien voor de leerlingen, het gebruik van plaatjes en korte introducties is hierbij belangrijk. Verder moeten er geen gebruik worden gemaakt van dubbele vragen. 
Vermeld moet worden dat de conclusies alleen gelden voor het eindexamen biologie 2009 voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en alleen voor de onderzochte vragen en problemen. Om meer te kunnen zeggen over het eindexamen in het algemeen moeten er meer vragen getoetst worden en examens van verschillende vakken.
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6.1 Kwalitatieve corpusanalyse met daarbij originele vragen met revisies

Kwalitatieve analyse per probleem met revisie

Overbodige informatie
Het kwam vaak voor dat er overbodige informatie in de originele vragen stond. Deze informatie was niet bruikbaar om de vraag te beantwoorden. Dit kwam in de volgende vragen voor: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 24, 27, 28, 33, 37.





Nijlpaarden zijn dieren die in Afrika in het wild leven.Ze hebben een groot rond lichaam en korte poten.De mannetjes kunnen ongeveer 3000 kg zwaar worden.Nijlpaarden zijn overdag meestal in het water te vinden.Als het in de avond wat koeler wordt, komen de nijlpaarden aan land.Ze gaan dan op zoek naar planten zoals gras.Hieronder is een nijlpaard weergegeven.

1p	5	Is het nijlpaard een consument, een producent of een reducent?









Tekst 1. Nijlpaarden Nijlpaarden leven in Afrika. Overdag zijn ze in het water te vinden, maar ’s avonds als het koeler wordt, komen ze aan land. Daar gaan ze op zoek naar planten zoals gras. 

1p	5	Gebruik Tekst 1 om deze vraag te beantwoorden.
	Wat is een nijlpaard?
		A   een consument
		B   een producent
		C   een reducent





1p	12	In een artikel staat:

In de middeleeuwen dachten artsen dat een mens uit vier belangrijke sappen bestond: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Ze beweerden dat een mens gezond was als er in het lichaam een goede verhouding tussen deze sappen was. Ze hadden ongelijk, maar artsen uit de middeleeuwen wisten wél welk orgaan gal produceert.










1p	12	 Welk orgaan produceert gal?
		A   de galblaas
		B   de lever
		C   de maag

Personage
Er werd in de examenvragen een paar keer gebruik gemaakt van een personage, namelijk de vragen 9,11 en 22.

Vraag 9 en 22 zijn gereviseerd, als eerste zal vraag 9 besproken worden:

Een maaltijd en de Schijf van Vijf

1p	9	Annet eet een salade met witlof, wortels en uien.
De salade is aangemaakt met een beetje olie.




Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd?
A uit het vak groente en fruit
B uit het vak brood, granen en aardappelen
C uit het vak zuivel, vlees en vis
D uit het vak vetten en oliën
E uit het vak dranken

Er wordt hier gebruik gemaakt van het personage Annet, terwijl dit in bijna geen andere examenvragen gedaan wordt. Daarnaast is ook het plaatje niet nodig om de vraag te beantwoorden. Ook is de intro gefragmenteerd wat niet nodig is. Bij de antwoorden staat steeds ‘uit het vak..’ dit is ook overbodig. De vraag is als volgt gereviseerd:

Maaltijden en de Schijf van Vijf

Tekst 2. MaaltijdOp tafel staat een salade met witlof, wortels en uien. Deze salade is klaargemaakt met een beetje olie. Bij deze salade ligt een stokbrood en staat een glas water.

1p	9	 Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij de maaltijd in 
Tekst 2?  
A   groente en fruit
B   brood, granen en aardappelen
C   zuivel, vlees en vis
D   vetten en oliën
E   dranken

Daarnaast is ook vraag 22 gereviseerd:

1p	22	Vincent koopt een waterlelie in een tuincentrum.
Daarbij krijgt hij een kaartje met extra gegevens over de plant (zie hieronder).

                                        WATERLELIE                 standplaats: plek zonnig tot halfschaduw                 bloeimaanden: VI - IX                 pootdiepte: 20 tot 60 cm onder water                 legenda:                 I = jan       VII = jul                 II = feb      VIII = aug                 III = mrt    IX = sept                 IV = apr     X = okt                 V = mei      XI = nov                 VI = jun     XII = dec

		Drie maanden in een jaar zijn: april, augustus en december.





In deze vraag wordt gebruik gemaakt van het personage Vincent. Ook is de tekst gefragmenteerd. De zin boven de vraag is overbodig, net zoals het plaatje. Daarnaast is het woordje ‘in’ bij ieder antwoord overbodig. De vraag is als volgt gereviseerd:

In Tekst 3 kun je lezen dat de waterlelie meerdere maanden per jaar bloeit.

Tekst 3. WATERLELIEStandplaats: plek zonnig tot halfschaduwBloeimaanden: VI-IXPootdiepte: 20 tot 60 cm onder waterLegenda:I	= jan				VII	= julII	= feb				VIII	= augIII	= mrt				IX	= sept IV	= apr				X	= oktV	= mei				XI	= novVI	= jun				XII	= dec 

1p	22	 Wat is volgens Tekst 3 één van de maanden waarin de waterlelie  
bloeit?
		A   april
		B   augustus
		C   december

Opbouw/layout/fragmentatie
Veel teksten en intro’s waren gefragmenteerd, terwijl geïntegreerd vele fijner leest. Daarnaast was de opbouw van intro, vraag en tekst soms onduidelijk en daarmee de lay-out ook. Dit was in de volgende vragen terug te zien: 1, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40





1p	10	In bijvoorbeeld een sloot leven verschillende soorten waterdieren.
De onderstaande tabel kun je gebruiken om de naam van enkele soorten waterdieren te bepalen.

1a het dier heeft de vorm van een klein bolletje -------------------------  watermijt1b het dier heeft een andere vorm ---------------------------------------------------   22a het dier heeft poten ------------------------------------------------------------------   32b het dier heeft geen poten -----------------------------------------------------------   63a het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels ------------  kokerjuffer3b het dier heeft geen huisje ----------------------------------------------------------    44a het dier heeft vier poten ----------------------------------------------     salamander4b het dier heeft meer dan vier poten -----------------------------------------------   55a het dier heeft zes poten ----------------------------------------------     libellenlarve5b het dier heeft acht poten ------------------------------------------------    waterspin6a het dier heeft een staart langer dan het lichaam zelf -----    rattenstaartlarve6b het dier heeft een staart korter dan het lichaam zelf ------------------  grondel

	Van welk waterdier is de onderstaande afbeelding afkomstig?




A van een grondel
B van een kokerjuffer
C van een libellenlarve
D van een rattenstaartlarve
E van een salamander
F van een waterspin





Op plaatje 2 zie je een waterdier. In Tabel 1 kun je opzoeken hoe dit waterdier heet.

Plaatje 2. Een waterdier
		
Tabel 1. Waterdieren
Het dier heeft de vorm van een klein bolletje  Ja? Het is een watermijt.                                                                        Nee? Ga naar 2.Het dier heeft poten                                         Ja? Ga naar 3.                                                                        Nee? Ga naar 6.Het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels                                                     Ja? Het is een kokerjuffer.                                                                        Nee? Ga naar 4. Het dier heeft vier poten                                 Ja? Het is een salamander.                                                                        Nee? Ga naar 5.Het dier heeft zes poten                                  Ja? Het is een libellenlarve.                                                                              Nee? Ga naar 6.                                                                                             Het dier heeft acht poten                                 Ja? Het is een waterspin.                                                                              Nee? Ga naar 7.Het dier heeft een staart die langer is      dan het lichaam zelf                                         Ja? Het is een rattenstaartlarve.                                                                               Nee? Het is een grondel. 

1p	10	 Hoe heet het waterdier in Plaatje 2?
A   een grondel
		B   een kokerjuffer
		C   een libellenlarve
		D   een rattenstaartlarve
		E   een salamander
		F   een waterspin





                        Zee-olifanten zijn grote zee-roofdieren.                        Ze worden zo genoemd omdat ze zo groot zijn én omdat de                        mannetjes een slurfachtige neus hebben.                        Zee-olifanten eten vooral inktvis.                        Inktvissen – op hun beurt – eten garnalen die van plantaardig                        plankton leven.

1p	33	Welke voedselketen wordt hierboven beschreven?
A   plantaardig plankton  zee-olifant  inktvis  garnaal
B   plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant
C   plantaardig plankton  garnaal  inktvis  zee-olifant





Tekst 4. Zee-olifantenZee-olifanten zijn grote zee-roofdieren. Ze eten vooral inktvis. Inktvissen eten vooral garnalen, die van plantaardig plankton leven.

1p	33	 Welke voedselketen vind je in Tekst 4?
A   plantaardig plankton  zee-olifant  inktvis  garnaal
B   plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant
C   plantaardig plankton  garnaal  inktvis  zee-olifant
                                                                             
                                                                               
Dubbele vraag
Er waren een aantal vragen die uit een dubbele vraag bestonden. Terwijl er dan maar om één antwoord gevraagd werd. Dit is behoorlijk onduidelijk en bij deze vragen was ook eigenlijk geen goed antwoord mogelijk. Dit waren de vragen 6, 15, 20, 23.

Vraag 6 en 20 zijn gereviseerd en vraag 6 zal als eerste besproken worden:






Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een grasplant? En kunnen deze cellen afkomstig zijn van een nijlpaard?
A Nee, van geen van beide organismen.
B Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een grasplant.
C Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een nijlpaard.

De vraag bestaat uit een dubbele vraag. Daarnaast is de eerste zin overbodig. Het plaatje had beter naast de vraag kunnen staan. De vraag is als volgt gereviseerd:

0,5p	6a	Op plaatje 1 zie je cellen.
	Kunnen dit cellen van een nijlpaard zijn?
A   Ja			
B   Nee

0,5p	6b	 Kunnen dit cellen van een grasplant
                       zijn?
A   Ja
B   Nee                                       
 Plaatje 1. Cellen





In een folder staat:
De waterlelie is een plant die vaak in vijvers voorkomt.De plant heeft opvallende grote drijvende bladeren.En ook de mooie witte of roze bloemen kun je niet over het hoofd zien.De wortelstok van een waterlelie valt minder goed op.Daarvoor moet je in of op de bodem kijken.





C zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk








 1p	20	 Hoe kan een waterlelie zich voortplanten?
		A    alleen geslachtelijk
		B    alleen ongeslachtelijk
		C    zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk

Passief
In enkele vragen werd gebruik gemaakt van de passieve vorm. Dit kan soms lastig zijn, omdat er niet duidelijk is wie de handeling uitvoert. Deze passief kwam terug in de vragen 2, 30, 32, 35,37,  39, 40.





In een artikel staat:Honden kunnen erg ziek worden door hartwormen.Larven van deze hartwormen kunnen leven in het lichaam van bepaalde muggen.Als zo’n mug een hond steekt , kunnen de hartwormen in de hond terecht komen.Daar gaan ze op weg naar het hart van de hond.Ze groeien en vermeerderen zich sterk.In de afbeelding zijn hartwormen in het hart van een hond te zien.

1p	37	In welk deel van het hart zijn hartwormen te zien in de afbeelding?
		A alleen in een boezem
		B alleen in een kamer
		C zowel in een boezem als in een kamer

De tekst is gefragmenteerd. De zin boven het plaatje is passief en ook de vraag zelf. De tekst maakt gebruik van perspectief wisselingen dit maakt de tekst onduidelijk. De vraag is als volgt gereviseerd:

Hartwormen
                                                                                                                                                       
Tekst 5. HartwormenIn een artikel staat:Honden hebben soms last van hartwormen. In Plaatje 4  zie je een paar hartwormen in een hondenhart.                                                                                               Plaatje 4. Hartwormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1p	37	 In welk deel van het hart in Plaatje 4 zie je de hartwormen?
		A   alleen in de boezem
		B   alleen in de kamer
		C   zowel in de boezem als in de kamer





In de afbeelding is een deel van een teelbal van een volwassen man weergegeven.In de teelbal worden onder andere zaadcellen gemaakt.Drie cellen zijn met een letter aangegeven.

1p	39	Welke letter geeft een zaadcel aan?
		A  letter P
		B  letter Q
		C  letter R		





Tekst 6. ZaadcellenIn Plaatje 5 zie je een deel van een teelbal. Deze teelbal is van een volwassen man en maakt onder andere zaadcellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Plaatje 5. Zaadcellen


1p	39	 Welke letter in Plaatje 5 staat bij de zaadcel?
		A   de letter P
		B   de letter Q

		C   de letter R

6.2 Waarderingsvragen bij experiment






o	Heel onduidelijk geschreven 

2. Ik vind deze vraag




o	Heel moeilijk te beantwoorden 

3. Ik vind dat deze vraag
o	Er heel overzichtelijk uitziet
o	Er overzichtelijk uitziet 
o	Geen mening
o	Er niet overzichtelijk uitziet
o	Er helemaal niet overzichtelijk uitziet

4. Ik vind dat deze vraag
o	Te veel informatie geeft
o	Genoeg informatie geeft
o	Geen mening
o	Niet voldoende informatie geeft 
o	Veel te weinig informatie geeft

5. Vind je dit een goede vraag? Geef een cijfer van 1 tot en met 10:

     Het cijfer dat ik deze vraag geef is ……………..









Nijlpaarden zijn dieren die in Afrika in het wild leven.Ze hebben een groot rond lichaam en korte poten.De mannetjes kunnen ongeveer 3000 kg zwaar worden.Nijlpaarden zijn overdag meestal in het water te vinden.Als het in de avond wat koeler wordt, komen de nijlpaarden aan land.Ze gaan dan op zoek naar planten zoals gras.Hieronder is een nijlpaard weergegeven.

1p	1	Is het nijlpaard een consument, een producent of een reducent?










Tekst 1. Nijlpaarden Nijlpaarden leven in Afrika. Overdag zijn ze in het water te vinden, maar ’s avonds als het koeler wordt, komen ze aan land. Daar gaan ze op zoek naar planten zoals gras. 

1p	1	Gebruik Tekst 1 om deze vraag te beantwoorden.
	Wat is een nijlpaard?
		A   een consument
		B   een producent










Kunnen de bovenstaande cellen afkomstig zijn van een grasplant? En kunnen deze cellen afkomstig zijn van een nijlpaard?
A Nee, van geen van beide organismen.
B Ja, de cellen kunnen afkomstig zijn van een grasplant.





0,5p	2a	Op plaatje 1 zie je cellen.
	Kunnen dit cellen van een nijlpaard zijn?
A   Ja			
B   Nee

0,5p	2b	 Kunnen dit cellen van een grasplant zijn?
A   Ja
B   Nee                                                                
                                                                               







Een maaltijd en de Schijf van Vijf

1p	3	Annet eet een salade met witlof, wortels en uien.
De salade is aangemaakt met een beetje olie.




Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij deze maaltijd?
A uit het vak groente en fruit
B uit het vak brood, granen en aardappelen
C uit het vak zuivel, vlees en vis
D uit het vak vetten en oliën





Maaltijden en de Schijf van Vijf






Bij deze salade ligt een stokbrood en staat een glas water.

1p	3	 Uit welk vak van de Schijf van Vijf ontbreekt er iets bij de maaltijd in 
Tekst 2?  

A   groente en fruit
B   brood, granen en aardappelen
C   zuivel, vlees en vis
D   vetten en oliën







1p	4	In bijvoorbeeld een sloot leven verschillende soorten waterdieren.
De onderstaande tabel kun je gebruiken om de naam van enkele soorten waterdieren te bepalen.

1a het dier heeft de vorm van een klein bolletje -------------------------  watermijt1b het dier heeft een andere vorm ---------------------------------------------------   22a het dier heeft poten ------------------------------------------------------------------   32b het dier heeft geen poten -----------------------------------------------------------   63a het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels ------------  kokerjuffer3b het dier heeft geen huisje ----------------------------------------------------------    44a het dier heeft vier poten ----------------------------------------------     salamander4b het dier heeft meer dan vier poten -----------------------------------------------   55a het dier heeft zes poten ----------------------------------------------     libellenlarve5b het dier heeft acht poten ------------------------------------------------    waterspin6a het dier heeft een staart langer dan het lichaam zelf -----    rattenstaartlarve6b het dier heeft een staart korter dan het lichaam zelf ------------------  grondel

	Van welk waterdier is de onderstaande afbeelding afkomstig?




A van een grondel
B van een kokerjuffer
C van een libellenlarve
D van een rattenstaartlarve
E van een salamander








Op plaatje 2 zie je een waterdier. In Tabel 1 kun je opzoeken hoe dit waterdier heet.

Plaatje 2. Een waterdier
		
Tabel 1. Waterdieren
Het dier heeft de vorm van een klein bolletje  Ja? Het is een watermijt.                                                                        Nee? Ga naar 2.Het dier heeft poten                                         Ja? Ga naar 3.                                                                        Nee? Ga naar 6.Het dier heeft een huisje van blaadjes of zandkorrels                                                     Ja? Het is een kokerjuffer.                                                                        Nee? Ga naar 4. Het dier heeft vier poten                                 Ja? Het is een salamander.                                                                        Nee? Ga naar 5.Het dier heeft zes poten                                  Ja? Het is een libellenlarve.                                                                              Nee? Ga naar 6.                                                                                             Het dier heeft acht poten                                 Ja? Het is een waterspin.                                                                              Nee? Ga naar 7.Het dier heeft een staart die langer is      dan het lichaam zelf                                         Ja? Het is een rattenstaartlarve.                                                                               Nee? Het is een grondel. 

1p	4	 Hoe heet het waterdier in Plaatje 2?
A   een grondel
		B   een kokerjuffer
		C   een libellenlarve
		D   een rattenstaartlarve
		E   een salamander








1p	5	In een artikel staat:

In de middeleeuwen dachten artsen dat een mens uit vier belangrijke sappen bestond: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Ze beweerden dat een mens gezond was als er in het lichaam een goede verhouding tussen deze sappen was. Ze hadden ongelijk, maar artsen uit de middeleeuwen wisten wél welk orgaan gal produceert.











1p	5	 Welk orgaan produceert gal?
		A   de galblaas
		B   de lever








In een folder staat:
De waterlelie is een plant die vaak in vijvers voorkomt.De plant heeft opvallende grote drijvende bladeren.En ook de mooie witte of roze bloemen kun je niet over het hoofd zien.De wortelstok van een waterlelie valt minder goed op.Daarvoor moet je in of op de bodem kijken.
















 1p	6	 Hoe kan een waterlelie zich voortplanten?
		A    alleen geslachtelijk
		B    alleen ongeslachtelijk




In Tekst 3 kun je lezen dat de waterlelie meerdere maanden per jaar bloeit.

Tekst 3. WATERLELIEStandplaats: plek zonnig tot halfschaduwBloeimaanden: VI-IXPootdiepte: 20 tot 60 cm onder waterLegenda:I	= jan				VII	= julII	= feb				VIII	= augIII	= mrt				IX	= sept IV	= apr				X	= oktV	= mei				XI	= novVI	= jun				XII	= dec 

1p	7	 Wat is volgens Tekst 3 één van de maanden waarin de waterlelie  
bloeit?
		A   april
		B   augustus




In Tekst 3 zijn de maanden aangegeven met een Romeins cijfer bijv. I = januari, IV =  april enzovoort. 

Tekst 3. WATERLELIEStandplaats: plek zonnig tot halfschaduwBloeimaanden: VI, VII, VIII, IXPootdiepte: 20 tot 60 cm onder waterLegenda:I	= jan				VII	= julII	= feb				VIII	= augIII	= mrt				IX	= sept IV	= apr				X	= oktV	= mei				XI	= novVI	= jun				XII	= dec 

1p	7	 Wat is volgens Tekst 3 één van de maanden waarin de waterlelie
                     bloeit?

		A   april
		B   augustus







                        Zee-olifanten zijn grote zee-roofdieren.                        Ze worden zo genoemd omdat ze zo groot zijn én omdat de                        mannetjes een slurfachtige neus hebben.                        Zee-olifanten eten vooral inktvis.                        Inktvissen – op hun beurt – eten garnalen die van plantaardig                        plankton leven.

1p	8	Welke voedselketen wordt hierboven beschreven?
A   plantaardig plankton  zee-olifant  inktvis  garnaal
B   plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant







Tekst 4. Zee-olifantenZee-olifanten zijn grote zee-roofdieren. Ze eten vooral inktvis. Inktvissen eten vooral garnalen, die van plantaardig plankton leven.

1p	8	 Welke voedselketen vind je in Tekst 4?
A   plantaardig plankton  zee-olifant  inktvis  garnaal
B   plantaardig plankton  inktvis  garnaal  zee-olifant







In een artikel staat:Honden kunnen erg ziek worden door hartwormen.Larven van deze hartwormen kunnen leven in het lichaam van bepaalde muggen.Als zo’n mug een hond steekt , kunnen de hartwormen in de hond terecht komen.Daar gaan ze op weg naar het hart van de hond.Ze groeien en vermeerderen zich sterk.In de afbeelding zijn hartwormen in het hart van een hond te zien.

1p	9	In welk deel van het hart zijn hartwormen te zien in de afbeelding?
		A alleen in een boezem
		B alleen in een kamer






                                                                                                                                                       
Tekst 5. HartwormenIn een artikel staat:Honden hebben soms last van hartwormen. In Plaatje 4 zie je een paar hartwormen in een hondenhart.                                                                                                                                                                                                                                   Plaatje 4. Hartwormen                                                                          

1p	9	 In welk deel van het hart in Plaatje 4 zie je de hartwormen?

		A   alleen in de boezem
		B   alleen in de kamer






In de afbeelding is een deel van een teelbal van een volwassen man weergegeven.In de teelbal worden onder andere zaadcellen gemaakt.Drie cellen zijn met een letter aangegeven.

1p	10	Welke letter geeft een zaadcel aan?
		A  letter P
		B  letter Q






Tekst 6. ZaadcellenIn Plaatje 5 zie je een deel van een teelbal. Deze teelbal is van een volwassen man en maakt onder andere zaadcellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Plaatje 5. Zaadcellen


1p	10	 Welke letter in Plaatje 5 staat bij de zaadcel?
		A   de letter P
		B   de letter Q
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6.5 Score leerlingen op leesvaardigheidtoets
Aantal vragen goed (% goed van het aantal vragen dat gemaakt is)
Klas 1
1.Simone 			6 (27,3% goed)
2.Suki Yeung 			11 (78,6% goed)
3.AP 				9 (40,9% goed)
4.Carmen Hoogendoorn 	9 (40,9% goed)
5.Ashna 			10 (45,5% goed)
6.Serena Smit 			4 (18,2% goed)
7.Kimberly 			11 (50% goed)
8.Melissa Camup 		3 (75% goed)
9.Michelle van de Heiden 	6 (27,3% goed) 
10.Kim 			3 (13,6% goed)
11.Chantal 			10 (45,5% goed)

Klas 2
12.Kwamé  			6 (100% goed)
13.Dominique de Kroon 	8 (80% goed)
14.Regilio			 9 (90% goed)
15.Karlijn de wit 		9 (90% goed)
16.Fatima Andichi 		7 (33,3% goed)
17.Sherilyn 			8 (72,7% goed)
18.Lisan 			5 (50% goed)
19.Samantha 			6 (54,5% goed)
20.Ingmar 			8 (72,7% goed)
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